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Abstract
As is known, the insertion of new generation technologies, whether it is on 
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network, from technical changes to its regulation. There is a global interest 
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wind’s stochastic behavior and variable line’s thermal rating which is usua-
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It is also evident the huge insertion of wind genera-
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Resumen
Como se sabe, la inserción de nuevas tecnologías de generación, ya sea en transmis-
ión o distribución, tiene varios efectos sobre la red eléctrica tradicional, desde cam-
bios técnicos hasta cambios en la reglamentación. Existe un interés mundial en la 
búsqueda de la mejor manera de aprovechar dichas tecnologías nuevas para que 
puedan interactuar con el sistema de potencia tradicional. En este trabajo se propone 
una metodología para explotar al máximo el potencial de la red eléctrica tradicional 
y la integración de una conocida tecnología de generación como la generación eólica. 
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tiene en cuenta la variación de la carga, el comportamiento estocástico del viento y 
la variación en los límites térmicos de las líneas, los cuales usualmente se toman 
como determinísticos en algunos estudios. Se presenta una nueva validación de dos 
esquemas propuestos del método de estimación por puntos, no solo para distribucio-
nes normales, sino, para varios tipos de distribuciones como la Weibull y la distribu-
ción generalizada de valores extremos. Los resultados obtenidos se comparan con la 
simulación de Monte Carlo.
Descriptores: 
 IOXMRGHSRWHQFLDySWLPR
SUREDELOtVWLFR
 PpWRGRGHHVWLPDFLyQSRU
SXQWRV
 JHQHUDFLyQHyOLFD
 JHQHUDFLyQGLVWULEXLGD
 VLPXODFLyQGH0RQWH&DUOR
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on bus loads, the stochastic behavior of wind velocities 
and line’s thermal ratings being the random variables 
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Wind generators model
There are several kinds of wind generator technologies 
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function is used.
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Line transfer capability
ȱ¡ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ -
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non deterministic variable. It is common for network’s 
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discussed later.
Probabilistic optimal power flow
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Where ai, bi and ciȱȱȱĜȱȱȱȱ
cost of fuel at generator i. And iȱƽȱŗǰȱŘǰȱǯǯǯǰȱm, where m is 
the total number of thermal generators and mw is the 
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ȱǻśǼ
subject to
gP ǻΌǰm , PGǼȱƽȱŖ
gQ ǻΌǰm , QGǼȱƽȱŖ
hf ǻΌǰmǼȱƽȱȩf ǻΌǰǼȩȬmax ǂȱŖ
ht ǻΌǰmǼȱƽȱȩt ǻΌǰmǼȩȬmax ǂȱŖ
       ,    iȱƽȱŗǰȱǯǯǯǰȱnb
       ,     iȱƽȱŗǰȱǯǯǯǰȱm
       ,     iȱƽȱŗǰȱǯǯǯǰȱm
        ,    iȱƽȱŗǰǯǯǯǰȱmw
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one for the from-end and one for the to-end of each 
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on all bus voltage magnitudes and real and reactive ge-
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3RLQWHVWLPDWHPHWKRG
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, ,i min i i max
m m mv v vd d
, ,i min i i max
G G Gp P pd d
, ,i min i i max
G G Gq Q qd d
, ,i min i i max
W W Wp P pd d
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Conclusions
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